















































Practice of Solfege Class in Teacher Training College













































































































































































































































































































































授業が好き」（F（2,96）= 57.548, p<.01），「35 ソルフェージュ
の授業が楽しい」（F（2,96）= 69.947, p<.01），「36 ソルフェー
ジ ュ の 授 業 が お も し ろ い 」（F（2,96）= 74.124, p<.01），
「37 ソルフェージュの授業はやりがいがある」（F（2,96）= 
41.428, p<.01），「38 ソルフェージュの授業は役に立つ」（F
















（F（2,96）= 47.792, p<.01），「51 ソルフェージュ授業を受け
て，音の並びが理解できた」（F（2,96）= 52.204, p<.01），「52 
ソルフェージュ授業を受けて，音楽の力が伸びた」（F（2,96）






















3.459, p<.05），「43 ピアノの授業が楽しい」（F（2,96）= 4.386, 
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